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Vi vet en hel del om hur det gick till då rivningsraseriet bröt 
ut i skilda städer under decennierna närmast efter det andra 
världskriget. Men kunskapen är fragmenterad. Vi har god 
kunskap om det unika i historien men dimmig uppfattning 
om det generella. Dessutom: Vi vet föga om sambandet 
mellan statliga utredningar, lagstiftning och program å ena 
sidan och lokalt initierade handlingar å den andra. På sam-
ma sätt är det med de många ombyggnadsprojekt som 
startade i skuggan av 1970-talets byggkris. ROT-program-
met har fött många utvärderare, men de mer allmängiltiga 
sambanden mellan politik, program och projekt är ännu 
tämligen oklara. I den här artikeln beskrivs ett forsknings-
projekt som har till syfte att täppa till några av dessa kun-
skapsluckor. 
I ETT UPPMÄRKSAMMAT TV-PROGRAM visat i april 1992 skildrades hur citysaneringen i Stock-holm på 1960- och 1970-talen genomfördes 
med en hänsynslöshet som av många ansetts sak-
na motstycke bland europeiska storstäder. Tho-
mas Michélsen skriver till exempel: 
"Det var bara här det kunde hända. Ingen an-
nan europeisk stad har frivilligt rivit så stor del 
av sina hus i ett enda svep. Åtminstone inte i 
vårt århundrade" (Dagens Nyheter den 26 april 
1992). 
Enligt Thomas Hall, som själv ingående studerat 
hur city saneringen genomfördes, satsade man på 
flera håll i Europa stora resurser på att rekon-
struera förstörda stadspartier därför att de upp-
fattades som delar av stadens och nationens 
identitet. I Stockholm satsades resurserna i stäl-
let på att utplåna så mycket som möjligt av den 
historiska stadskärnan (Dagens Nyheter den 29 
april 1992. Jämför Hall 1979). 
Om man tittar på Sverige som helhet fanns det 
förvisso städer, där innerstadsombyggnaden ge-
nomfördes med en grundlighet som inte stod 
Stockholm långt efter, men det fanns också stä-
der där man gick mer varsamt fram. Exempel på 
de förra är Gävle och Norrköping, medan Kal-
mar och Lund hör till de senare. Örebro och Lin-
köping intar intressanta mellanpositioner. 
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I dag är emellertid situationen en annan än under 
"rekordårens" och citysaneringens glada dagar. 
Efter ett åttiotal präglat av de stora projektens 
eufori har nedgången i byggnadsinvesteringar i 
kombination med ett ökat miljömedvetande ska-
pat en grogrund för tankar om en bärkraftig 
samhälls- och stadsutveckling. Vid förnyelsen 
av efterkrigstidens stora hyreshusområden har 
"varsamhet" varit ett centralt tema, om än inte 
alltid i handling (Schéele, Eländer & Rundlöf 
1990 och Vidén, Blomberg, Hurtig, Schéele & 
Öresjö 1990) och "the sustainable city" fram-
hålls idag ofta som stadsutvecklingens främsta 
mål (se till exempel flera av bidragen i Tidskrift 
för Arkitekturforskning 1991:2). 
Kommer 1990-talet rentav att bli stadseko-
logins årtionde med "den måttfulla staden"1 som 
ett av "byggkrisen" mer eller mindre påtvingat 
ideal? I det forskningsprojekt som här skisseras 
kommer vi givetvis inte att kunna ge svaret på 
denna fråga. Däremot är avsikten att belysa 
några av huvudlinjerna i den utveckling som lett 
fram till den situation där vi befinner oss idag.2 
Tre argument 
Bortsett från att utvecklingen i efterkrigstidens 
städer nu tycks befinna sig vid en vändpunkt 
finns det åtminstone tre andra skäl att göra stads-
förnyelsepolitiken i Sverige till föremål för en 
övergripande historisk-politisk studie. 
För det första saknas det övergripande studier 
som i ett historiskt perspektiv beaktar den mång-
fald av aktörer och intressen på olika nivåer som 
kännetecknar stadförnyelse som fenomen. Vis-
serligen finns det en lång rad fallstudier inom 
detta område men, som ofta är fallet inom sek-
torsforskning, präglas dessa i hög grad av närhet 
till sitt objekt och frånvaro av teoretisk inramning. 
Stadsförnyelse är en verksamhet där grundläg-
gande intressen står på spel och där det är en 
central fråga vilka som besitter avgörande makt-
resurser och vilka som förmår använda dessa 
resurser till sin fördel. Som Ove Källtorp påpe-
kat (1987) är den byggda miljön trots detta ett 
område som den svenska maktutredningen, av 
någon anledning, valt att inte undersöka. En 
studie av hur olika intressenter över tid lyckats 
mobilisera maktresurser i samband med stads-
förnyelseprocesser skulle bidra till att täppa till 
denna lucka. 
För det andra är stadsförnyelse ett sällsynt 
passande exempel för att belysa något som i hög 
grad blivit ett kännetecken för modern offentlig 
politik, nämligen mångfalden av politiska mål 
och härvan av aktörer som i mer eller mindre 
konfliktfyllda konstellationer och på olika ni-
våer genomför - eller rättare sagt skapar - po-
litiken (se t. ex. Ham and Hill 1985). I enlighet 
med ett förlegat, men i textböckerna seglivat 
betraktelsesätt, är politik något som genomförs 
uppifrån som en rationell kedja av beslut och 
handlingar från riksdag via regering och för-
valtning ned till verkställigheten på fältet. Enligt 
modern teori är politik däremot något som ska-
pas i själva genomförandet och som därför kan 
fastställas först i efterhand, när man på distans 
kan analysera de beslut och handlingar som 
genomförts av olika aktörer på olika nivåer. 
Begrepp som "nätverk", "implementations-
strukturer", "segment", "järntrianglar" och "po-
licy communities" ger en antydan om teori-
bildningen på detta område (Jordan & Schubert 
1992). Ett synsätt av detta slag utesluter inte att 
politik i sällsynta fall verkligen kan gå till så som 
den klassiska modellen säger, men det är i så fall 
möjligt att bestämma först efter analys av kon-
kreta fall. 
För det tredje är stadsförnyelse en verksam-
het som i stor utsträckning handlar om bostads-
politik, det vill säga ett politikområde som av 
internationella forskare betraktats som det kan-
ske bästa exemplet på den socialdemokratiska, 
svenska modellens framgångar (Headey 1978, 
Dickens, Duncan, Goodwin & Gray 1985 och 
Heclo & Madsen 1987). I en period när socialde-
mokratins klassiska vision om det starka, plane-
rade samhället börjat rämna till förmån för olika 
marknadslösningar (Eländer 1991a) kan det där-
för vara poängfullt att närmare granska vad som 
hänt och händer på ett område där offentlig pla-
nering och politik ansetts kunna tänja gränserna 
för vad som är möjligt att åstadkomma ifråga om 
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"sociala" prioriteringar inom ramen för ett kapi-
talistiskt samhälle. 
Den aktuella utvecklingen inom byggd miljö 
och dess relation till föregående tidsperiod är 
emellertid svårtolkad och behovet av teoretiskt 
förankrade analyser stort (jämför Fog, Bröchner, 
Törnqvist&Åström 1989). Sedan krigsslutet har 
objektet för stadsförnyelsen förändrats. Fram till 
mitten av 1970-talet var intresset koncentrerat 
till tätorternas centrala delar där det gällde att sa-
nera en förslummad, privatägd bebyggelse. Där-
efter har intresset allt mer förskjutits mot "för-
nyelse" av de stora, sammanhängande bostads-
områden som växte upp under samma tid och 
som ofta ägs av kommunala stiftelser eller bolag. 
Denna utveckling, i kombination med ändrad 
lagstiftning, torde ha skapat förutsättningar för 
intressanta maktförskjutningar mellan bostads-
marknadens intressenter. 
En viktig fråga att besvara är t. ex. hur allmän-
intresset har definierats och i vilken utsträckning 
det kunnat försvaras i skiftande situationer. Vilka 
har tagit på sig uppgiften och vilka hinder har de 
mött? I det följande avsnittet skisseras utveck-
lingen sedd ur detta perspektiv, varefter vi drar 
upp riktlinjerna för en analys på två nivåer: den 
nationella politikens respektive de konkreta pro-
jektens. Därefter presenteras argumenten för och 
huvuddragen i vårt intresseorienterade angrepps-
sätt. 
Sanering av innerstäder 
Enligt direktiven till den för efterkrigstidens bo-
stadspolitik så betydelsefulla Bostadssociala ut-
redningen (tillsatt redan 1933) var huvuduppgif-
ten att föreslå åtgärder som kunde komma till 
rätta med det stora beståndet av slumbostäder i 
landets tätorter. Utredningens första rapport låg 
mycket riktigt i linje med detta uppdrag, men vid 
det laget hade regeringen fått andra bostadspoli-
tiska problem som tycktes mer angelägna. Det 
gällde att nu lösa "krisen i befolkningsfrågan" 
genom att stimulera produktionen av ny a, rymlig-
are familjebostäder. Med undantag för en skärp-
ning av hälsovårdsstadgan 1936 var alla de bo-
stadspolitiska reformer som utredningen initie-
rade under senare hälften av 1930-talet följaktli-
gen inriktade på nyproduktion av bostäder. Un-
der kriget, då bostadsproduktionen naturligt nog 
sjönk kraftigt, var få intresserade av att riva bo-
städer. 
När Bostadssociala utredningen lade fram 
sina båda huvudbetänkanden i slutet av 1940-
talet torde alltså problemet med förslummade 
tätortscentra knappast ha framstått som mindre 
brännande än femton år tidigare. Till trångbodd-
het och sanitära missförhållanden hade dess-
utom tillstött bekymret med den snabbt ökande 
biltrafiken som krävde breddning av gator. Stör-
tas skall det gamla snart i gruset är den konge-
niala titeln på Gärd Folkesdotters bok om arbe-
tarrörelsens syn på saneringsfrågan vid denna tid 
(Folkesdotter 1981). Men att störta det gamla i 
gruset visade sig vara lättare sagt än gjort. Till 
skillnad från det första slutbetänkandet (SOU 
1945:63), vars radikala åtgärdsförslag var inrik-
tade mot nyproduktionen, ledde "sanerings-
utredningen" (SOU 1947:26) inte till någon pro-
position. Detta trots att utredningens förslag inte 
alls var så omvälvande som förutskickats i Arbe-
tarrörelsens efterkrigsprogram och som många 
tunga remissinstanser - statens byggnadslåne-
byrå, statskontoret, Hyresgästernas riksförbund 
och Svenska arkitekters riksförbund - hade öns-
kat (Hatje 1978, s. 8 och 11). Skillnaden är upp-
seendeväckande och kan knappast förklaras en-
bart med att det vid beslutstillfället rådde brist på 
bostäder. Varför var det så mycket enklare att 
bygga nytt än att riva gammalt? 
Privat äganderätt till mark - en seg struktur 
De reformer som blev resultatet av Bostads-
sociala utredningens förslag vad gällde nypro-
duktionen stimulerade främst kommunalt bo-
stadsbyggande i sammanhållna områden i tätor-
ternas utkanter. I framtiden skulle i första hand 
kommunala stiftelser och bolag bygga hyres-
lägenheter på kommunalt ägd mark i enlighet 
med de planer kommunala nämnder, styrelser 
och fullmäktigeförsamlingar fastställde, menade 
man. Resultatet kom emellertid att variera kraf-
tigt från kommun till kommun, bl. a. till följd av 
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stora skillnader i markägostruktur kommunerna 
emellan. Det visade sig att en verkligt kraftfull 
expansion av det kommunala bostadsbyggandet 
förutsatte att kommunen ägde "råmärken" (se 
t. ex. Johansson & Ödmann 1974 och Strömberg 
1984). 
För dem som ville ta krafttag mot förslum-
made innerstäder var problemet med det privata 
markägandetknappastmindre. I tätorternas cen-
trala delar var ägobilden mycket splittrad samti-
digt som radikala lösningar förutsatte stora, sam-
ordnade projekt. Detta problem hade uppmärk-
sammats redan vid seklets början, och kommu-
nerna utrustades efterhand med allt skarpare 
juridiska vapen i kampen mot det egenintresse 
enskilda fastighetsägare representerade. Men det 
kommunalaplanmonopolet, tomträtten, förköps-
rätten och en skärpt expropriationslagstiftning 
utnyttjades bara undantagsvis för att tvinga fram 
en samordnad, kommunalt planerad sanering. 
"Kommunerna kan emellertid enligt erfarenhet 
inte styra bebyggelseutvecklingen på ett ända-
målsenligt sätt enbart med hjälp av planmono-
polet. Den reella möjligheten till en sådan styr-
ning är i hög grad beroende av markägarför-
hållandena", tvingades Bostadsstyrelsen kon-
statera 1969 (Bostadsstyrelsen 1969, s. 12). 
Med några intressanta undantag, bl. a. i Öre-
bro där politikerna redan under 1950-talet ut-
nyttjade sin bostadsstiftelse för en omfattande 
omdaning av innerstaden, överlät kommunerna 
saneringen till privata intressen. Den stora sane-
ringsvågen utbröt först då privata byggmästare i 
enlighet med de regler som marknaden uppstäl-
ler lyckats köpa till sig tillräckligt stora och att-
raktiva områden där kommersiellt lönsamma 
projekt kunde genomföras (Egerö 1979; Ström-
berg 1984; Folkesdotter & Vidén 1974). I en upp-
märksammad debattartikel menar Thomas Hall 
att kommunerna i kraft av sitt planmonopol till 
en början hade utrymme för "visionär planering" 
eftersom man kunde spela ut olika privata in-
tressenter mot varandra. Efterhand har emeller-
tid denna ordning fått vika för "förhandlings-
planeringen", där konkurrensen satts ur spel. 
Markägaren/fastighetsägaren går samman med 
byggherren och finansiärerna till ett konsortium 
som erbjuder kummunen en "pakedösning". Hall 
karaktäriserar resultaten som "lappverk av lyx-
projekt utan inbördes samordning" (Hall 1989; 
jämför Khakee 1989). 
"Markägandet - både i makro- och mikro-
skala - är en konvention som naturligtvis går att 
ändra. Men konventionen sitter hårt fast och 
följer sannolikt inte gängse partigränser", skrev 
Lennart Holm i början av 1970-talet (Holm 1971, 
s. 24 f.). Holm, som vid den tiden var chef för 
Statens planverk, menade att samhället måste 
tillförsäkra sig "... den bestämmanderätt över 
marken som är nödvändig för att en positiv sam-
hällsutveckling styrd i demokratisk ordning inte 
skall kunna saboteras, varken direkt eller indi-
rekt genom de ekonomiska spärrar som det en-
skilda markägandet kan innebära" (Holm, s. 25). 
Uppenbarligen ansåg Holm att detta sakernas 
tillstånd ännu inte var uppnått. Men vad hade då 
hindrat staten från att utfärda en radikalare lag-
stiftning och vad hade hindrat kommunerna från 
att fullt ut utnyttja de lagliga medel som trots allt 
stod till buds? Som antytts ovan visar punktstu-
dier att vissa kommuner kunde agera mera kraft-
fullt än andra. Vilka var betingelserna för ett 
sådant agerande? Även om många forskare be-
handlat aspekter av detta problem har ingen för-
sökt sig på att binda samman nivåerna. Först då 
hela processen beaktas, från statliga utredningar 
till faktiskt genomförda projekt, kan de mer ge-
nerella svaren på frågorna avges (Strömberg 
1991). 
Funktionssocialism - ett angreppssätt 
Processen kan med fördel analyseras i funktions-
socialistiska termer. "Funktionssocialismen" står 
för ett alternativ till såväl planhushållning som 
till en kapitalistisk marknadsekonomi och bru-
kar användas ideologiskt som en sammanfatt-
ning av socialdemokratins reformpolitik. Om än 
funktionssocialismen inte formulerats i hand-
lingsprogram, har den svenska socialdemokra-
tin agerat som om dess ledare tänkt på detta sätt 
(Adler-Karlsson 1967; Tilton 1989). Med mer 
eller mindre tydligt uttalade värdenihilistiska 
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utgångspunkter hävdar förespråkarna att ägan-
derätten kan och bör uppdelas i en knippe befo-
genheter över egendomen. Dessa kan överföras 
från den enskilde till staten eller till kommuner-
na. Ur detta perspektiv kan socialisering ses som 
en process där olika kollektiv successivt övertar 
allt fler funktioner som tidigare ingått i den pri-
vata äganderätten tills denna inte längre har 
något reellt innehåll och egendomen kontrolle-
ras av "samhället" (jämför Källström 1984, Nu-
der 1971 ochHolmström 1988). Vilka av ägande-
rättens funktioner hotades av "socialisering" 
då kommunerna planerade att sanera privat-
ägda fastigheter i tätorternas innerområden ? 
Vilka varde avgörande hindren? Varför variera-
de resultatet från kommun till kommun? 
I enlighet med den värdering Lennart Holm 
uttryckte kan funktionssocialisering uppfattas 
som ett medel avsett att användas för att värna 
allmänintresset mot egenintresset - vi återkom-
mer till en mer nyanserad diskussion av intresse-
begreppet. På lokal nivå har kommunen att agera 
så att kommuninvånarnas gemensamma intres-
sen tillvaratas och kan då förväntas tillgripa 
funktionssocialistiska åtgärder. Men kommu-
nens roll som agent för allmänintresset kompli-
cerades då de kommunala, "allmännyttiga", bo-
stadsstiftelserna/bolagen etablerats. I egenskap 
av ägare har de att förvalta det knippe befogen-
heter som är bundna till äganderätten och efter-
som de lagar som kringgärdar stiftelser och 
bolag inskränker insyn och påverkansmöjlighe-
ter från kommunens direktvalda organ, kan mot-
sättningar uppstå mellan de båda kommunala 
företrädarna för allmänintresset. Denna kompli-
kation blev tydlig då utvecklingens tyngdpunkt 
förflyttades från sanering till områdesförnyelse. 
Förnyelse av bostadsområden 
Från och med senare hälften av 1970-talet för-
sköts i Sverige liksom i många andra länder 
tyngdpunkten i bostadsinvesteringarna från ny-
produktion i stor skala till reparationer, om- och 
tillbyggnad. Samtidigt riktades investeringarna 
också i andra typer av byggd miljö mot förnyelse 
och komplettering snarare än mot nyproduktion 
på jungfrulig mark (Nélissen 1981). 
Den ändrade inriktningen betingades förstås 
av den vikande ekonomiska konjunkturen men 
också av insikten om att den sociala utarmningen 
i miljonprogrammets bostadsområden borde 
hejdas. 
Under 1980-81 pågick en kampanj för stads-
förnyelse i hela Europa. I Sverige leddes denna 
kampanj av en nationalkommitté med dåvaran-
de bostadsminister Birgit Friggebo (fp) i spet-
sen. Kommittéen tillsattes i september 1979, det 
vill säga samtidigt som stadsförnyelseutred-
ningen med folkpartisten Gunnar Hjerne som 
ordförande. De båda kommittéerna arbetade i 
nära kontakt med varandra och hade bl. a. ett ge-
mensamt sekretariat (Att bo 1981, nr 1, s. 11). 
Det mest påtagliga resultatet av utredningsar-
betet blev det förnyelseprogram som den social-
demokratiska regeringen lade fram för riksda-
gen 1983, "ROT-programmet" (se nedan), och 
som enligt intentionerna skulle bli riktningsgi-
vande för stadsförnyelsepolitiken tio år framåt. 
De många projekten 
Stadsförnyelse blev således ett för 1980-talet ka-
rakteristiskt begrepp med hög politisk prioritet, 
som bl. a. tog sig uttryck i en lång rad statliga, 
kommunala och av bostadsföretag och andra in-
tressenter initierade förnyelseprojekt. Under se-
nare delen av decenniet intensifierades den poli-
tiska diskussionen och det upprättades program 
för en förnyelse även av den offentliga sektorns 
bostads- och boendeanknutna verksamheter. 
Vård, omsorg och service riktade till olika apo-
stroferade brukar- och klientgrupper omorgani-
serades i riktning mot en decentraliserad organi-
sation med klientbostäder och eventuella sam-
ordningslokaler i bostadsområden som bas. Även 
här stimulerades förnyelsen att bedrivas i pro-
jektform. 
Att man just under 1980-talet i många länder 
satsat på stads- och bostadsförnyelse har givet-
vis som bakgrund ett orsakskomplex som ligger 
djupare än en kampanj av Europarådet. Å ena 
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sidan började stora delar av byggnadskapitalet 
att bli materiellt förslitet. Det fanns, inte minst i 
det offentligt ägda beståndet av flerfamiljshus, 
sociala och politiska behov av förnyelse (Eländer 
1991b) liksom ett samhällsekonomiskt intresse 
av att stimulera bostadsinvesteringarna (Anders-
son & Johansson 1985). Å andra sidan fanns de 
ökade svårigheterna att inom de institutionali-
serade vård- och omsorgssektorerna bereda plats 
för alla med behov av vård, omsorg och stöd av 
olika slag (Schéele, Eländer & Rundlöf 1990). 
Liksom i övriga Europa söktes nya vägar för 
vård och omsorg omlångtidssjuka.kronisktsjuka 
och handikappade samt barn och äldre. I syfte att 
frigöra institutionsplatser mobiliserades anhö-
riga och frivilliga. Samtidigt prövades lättare, 
flexiblare och mindre resurskrävande organisa-
tionsformer inom den offentliga sektorn som er-
sättning för den tunga och ytterst resurskrävande 
institutions-och specialistvården. Intresset kom 
således att riktas mot boendemiljöerna som rim-
liga baser för olika former av vård och stöd. Folk 
skulle bo kvar i sin bostäder trots vård- och om-
sorgsbehov. De som redan fanns på institution 
skulle flyttas hem igen eller till särskilt anpas-
sade boendemiljöer. 
Dessa underliggande drivkrafter för satsning 
på stads- och bostadsförnyelse samt vardagsli-
vets organisation reflekteras mer eller mindre 
tydligt i de officiella bostadspolitiska målen. 
Bland dessa mål tycks de bostadssociala och 
handikappinriktade spelat den mest framträdan-
de rollen i den offentliga retoriken. I Program-
met för samordnad boendeservice, beslutat av 
riksdagen 1984, framstår t. ex. frihet och integri-
tet i boendet, rätten till stöd, hjälp och vård i bo-
stadsmiljön och rätten till en god boendestan-
dard entydigt som primära mål i förhållande till 
den ekonomiska nyttan av en effektivare vård-
sektor. En likartad framtoning kännetecknar ock-
så 1983 års bostadsförbättringsprogram, det så 
kallade ROT-programmet (ROT= reparationer, 
om- och tillbyggnad). 
Enligt en vanlig uppfattning bland forskare 
och andra bedömare är det dock andra, mer 
"krassa" mål som kommit att prioriteras vid 
ROT-programmets genomförande (Vidén et al 
1990). Kritik mot programmets tillämpning för 
att, främst på grund av finaniseringssystemets 
utformning, uppmuntra till en förnyelse som är 
ovarsam mot både hus och människor, nådde 
också ganska tidigt regeringskansliet (se t. ex. 
Proposition 1986/87:48, s. 20-22). Ändå tycks 
det inte ha varit denna kritik utan snarare beho-
vet att styra över bostadsinvesteringarna till ny-
produktionen somhösten 1988 föranledde "idiot-
stoppet", det vill säga en drastisk höjning av 
räntan för ombyggnadslån (Troedsson 1990). 
ROT-programmet och programmet för sam-
ordnad boendeservice var långt ifrån de enda 
statliga program för förnyelse av bostadsområ-
den som lanserades under 1980-talet. Det finns 
emellertid inte någon heltäckande beskrivning 
av vilka alla dessa program var och än mindre 
någon analys av deras mål, inriktning och inbör-
des relationer. Det mesta som skrivits om stads-
förnyelse i allmänhet och förnyelse av bostads-
områden i synnerhet under 1980-talet handlar 
om enstaka eller grupper av projekt. Bland un-
dantagen kan nämnas några av uppsatserna i 
Byggforskningsrådets bok Forskare om förvalt-
ning och förnyelse (1985) som verkligen försö-
ker ge ett vidare historiskt-politiskt perspektiv 
på vissa dimensioner av förnyelseproblematiken. 
Vanligt är dock att forskningen om stadsförnyelse 
betraktat denna som en i huvudsak fysisk-tek-
nisk företeelse med få och bara ytligt angivna 
historiska och politiska bestämningar. 
Det sammanfattande intryck man får av den 
forskning som bedrivits kring stadsförnyelse i 
1980-talets Sverige är således att det finns en stor 
mängd studier av enstaka eller grupper av pro-
jekt. Däremot saknas studier som systematiskt 
relaterar den övergripande förnyelsepolitiken 
till program och konkreta projekt. Ambitionen 
med den här planerade undersökningen är bland 
annat att avhjälpa denna brist. 
Pol i t ik , program och pro jekt 
Staten är inte någon monolit och bland dess de-
partement och olika myndigheter inryms mer 
eller mindre motstridiga mål. Som bland andra 
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Benny Hjern understrukit är det karakteristiska 
för offentlig politik just att den innehåller pro-
cesser där flera mål och flera aktörer är inblan-
dade (Hjern 1985). Stadsförnyelsepolitik är ett 
slående exempel på detta. Under dess paraply 
förekommer en lång rad delvis överlappande 
program och projekt. 
Man kan alltså inte hänvisa till ett specifikt 
beslut eller dokument som uttryck för en samlad 
offentlig stadsförnyelsepolitik, utan man måste 
företa en rekonstruktion av en sådan politik ut-
ifrån ett antal beslut och dokument i riksdagen 
och i offentliga utredningar. Sida vid sida finner 
vi fysiska, organisatoriska, ekonomiska, sociala 
och ekologiska mål. I den offentliga debatten har 
denna mångmåls- och mångaktörskaraktär fått 
en tydlig illustration i motsättningen mellan 
byggnadsbranschens intresse av arbetstillfällen, 
vinster och löner å ena sidan och de boendes in-
tresse av varsam ombyggnad å den andra. Båda 
intressena kan återfinnas i den offentliga för-
nyelsepolitikens målarsenal. Kanske är det i 
detta perspektiv man bäst kan förstå den debatt 
som uppstått kring 1980-talets stadsförnyelse-
politik med engagerade inlägg från både fors-
kare och representanter för Boverket. 
Sagt och gjort 
En första analysuppgift blir således att med hjälp 
av traditionell målanalys bringa reda i härvan av 
statliga beslut rörande stadsförnyelse. Det gäller 
att sortera fram åtminstone de viktigaste av de 
beslut som varit relaterade till stadsförnyelse 
och att analysera de mål och motiv som varit 
kopplade till dessa beslut. Den metod som krävs 
för detta är en argumentationsanalys där de för 
den uttalade politiken centrala verklighetsupp-
fattningarna, värderingarna och handlingsrekom-
mendationerna sorteras, viktas och ställs i rela-
tion till varandra. Källmaterialet är huvudsakli-
gen propositioner, utskottsutlåtanden, betänkan-
den och annat offentligt material samt uttalan-
den och artiklar av personer i nyckelposition. 
När man väl bringat klarhet i de officiella 
målens karaktär och inbördes relation är det dags 
att ställa frågor om makroimplementeringen, 
dvs. hur den uttalade politiken på nationell nivå 
konkretiserats i handlingsrekommendationer och 
anvisningar (jämför Rosenthal 1988). Den and-
ra analysuppgiften tar alltså fasta på att besvara 
frågor som dessa: Hur har de övergripande må-
len transformerats till programnivå och hur för-
håller sig olika program till varandra? Är de 
konkurrerande eller komplementära? Operatio-
naliseras förnyelsepolitiken i enlighet med de 
officiella målen eller är det andra prioriteringar 
som slår igenom? Vilken var t. ex. relationen 
mellan ROT-programmets och andra bostads-
programs mål respektive verksamhet? Var den 
motsättning mellan sociala och ekonomiska prio-
riteringar som ofta visade sig vid programmens 
genomförande helt oförutsedd? Hur skall mot-
sättningen förklaras? Berodde den på bristande 
samordning mellan olika departement och/eller 
subdepartementala myndigheter? Eller berodde 
den på att departementen var lyhörda för olika 
intressen i samhället? Kanske var bristande sam-
ordning en effekt av det senare? Låt oss kort åter-
vända till de båda tidigare nämnda programmen 
för att illustrera det vi nyss sagt. 
ROT-programmet var det bostadsförbättrings-
program som riksdagen antog 1983 (proposition 
1983/84:40 bil. 9, BoU 11, rskr 63) och vars mål i 
korthet var att: 
1. Alla människor har rätt till en bostad med 
modern utrustning. 
2. Alla boende har rätt till en bostad som är väl 
underhållen. 
3. Oberoende av ålder eller handikapp har alla 
rätt till en bostad som fyller kraven på god 
tillgänglighet. 
4. Förbättringar i bostadsbeståndet bör inriktas 
så att de främjar ett jämlikt och integrerat 
boende och ett varsamt omhändertagande av 
kvaliteterna i den befintliga boendemiljön. 
Vidare framhålls också energipolitiska och sys-
selsättningspolitiska mål. Det sistnämnda for-
muleras på detta sätt: "Kapaciteten inom bygg-
sektorn skall utnyttjas bättre". 
Programmet Samordnad boendeservice, or-
ganisatoriskt lett av Boendeservicedelegationen 
(BSD), hade till uppgift att under en femårig 
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försöksperiod, 1985-90, stimulera en utveckling 
av samordnad boendeservice i olika ortstyper. 
Detta skulle ske genom att ge bidrag till lokala 
utvecklingsprojekt för att samordna service, stöd, 
omsorg och vård som idag av olika huvudmän 
ges till äldre, handikappade och långvarigt sjuka 
på institutioner eller i olika vårdboendeformer. 
Syftet med utvecklingen var att underlätta för 
dessa grupper att leva ett självständigt liv i 
vanliga bostäder. Drygt 100 lokala utvecklings-
projekt fick under en femårsperiod totalt 100 
miljoner kronor i bidrag (Bostadsdepartementet 
1990). 
ROT-programmet inrymmer således både all-
männa välfärdsmål för de boende och mål för 
effektivt utnyttjande av byggindustrisektorn. 
BSD-programmet pendlar mellan vårdeffekti-
vitet och svaga gruppers frihet att bo på egna 
villkor. I bägge programmen finns även mål 
både för anpassning av bostäder för nya katego-
rier boende och anpassning för dem som redan 
bor där. Bägge delmålen, som kan vara motstri-
diga, artikuleras för övrigt med samma term: 
"kvarboende", som är ett begrepp med många 
dimensioner (Schéele et al 1990, s. 36^40). 
Oavsett vilka mål som formulerats på över-
gripande nivåer är det sällan så att genomföran-
det följer som en logisk konsekvens av dessa. 
Det avgörande för ett genomförande där flera 
intressenter är inblandade är att dessa lyckas 
kompromissa sig fram till ett handlande (Flode-
rus 1981). Därmed inte sagt att sådana nödvän-
diga kompromisser innebär att alla intressen blir 
lika väl tillgodosedda. Det finns alltid en risk att 
mål som formulerats för att tillgodose svaga 
gruppers intressen, spelas över till förmån för 
starkare grupper som är i besittning av en mer 
kraftfull uppsättning resurser. Medlen kan såle-
des medvetet eller omedvetet gynna vissa intres-
sen på ett sätt som inte alltid stämmer överens 
med målen. Ett drastiskt exempel är de federala 
förnyelseprogrammen (urban renewal programs) 
i USA på 1950- och 1960-talen som resulterade i 
förödande konsekvenser för de uttalade mål-
grupperna, de svarta och de fattiga. "Urban re-
newal" visade sig i praktiken många gånger be-
tyda "Negro clearance" (Wilson 1966). Utan att 
dra ut jämförelsen till sin fulla konsekvens finns 
det vissa paralleller också till Sverige (se t. ex. 
Vidén et al 1990; Danermark 1987; Jacobson 
1986). 
Ett bostadsföretag kan t. ex. prioritera en för-
bättrad förvaltningsekonomi och en höjd attrak-
tionskraft hos boendemiljön genom att att bygga 
in kvaliteter som efterfrågas av en kapitalstark 
boendekategori. Detta kan givetvis motverka 
kvarboende, både för dem somredan bor där och 
för svaga grupper som enligt ovan nämnd vård-
ideologi ska beredas plats där. Från lokal hori-
sont är BSD och liknande program en av flera 
tänkbara givare av anslag för förnyelse av när-
miljön. Kort sagt, man skall inte förvänta sig en 
rak linje från statlig politik via program till en-
skilt projekt. Därmed har vi kommit in på 
mikroimplementeringen. 
Politiska projekt 
Åtminstone i de skandinaviska länderna tycks 
det som om förnyelse av bostadsområden och 
innerstäder på senare tid ofta bedrivits i projekt-
form, där "projekt" står för något mer än de rent 
fysiska ingreppen. Man kan nästan tala om en 
specifik politisk projektstrategi, där den offent-
liga politiken "paketerats" i avgränsade, ofta 
experimentella projekt i stället för att portione-
ras ut kontinuerligt inom ramen för den ordina-
rie organisationen (Hagen & Rose 1989; Schéele 
& Eländer 1990b). 
För byggnadssektorn är inte projektformen 
någon ny företeelse. Tvärtom, allt byggande ge-
nomförs som projekt, dvs. som en tillfällig tids-
begränsad åtgärd för att ändra på ett förhållande 
enligt en uttalad plan. Det ligger så att säga i 
sakens natur att byggenskap är tillfällig och har 
ett bestämt syfte, sett i det enskilda fallets per-
spektiv. Enligt välutbildad praxis är byggprojekt 
dessutom mycket hårt styrda av detaljerade och 
dokumenterade tid-, åtgärds- och kostnadsplaner 
som samtidigt är härledda ur juridiska och eko-
nomiska avtal samt ur myndighetsbeslut. 
För andra sakområden är dock inte projekt-
formen lika självklar. På det socialpolitiska om-
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rådet har den gängse organisationsformen sna-
rast varit motsatsen till projekt. Skolan, barnom-
sorgen, sjukvården etc. har byggts upp genom 
fasta organisationer i syfte att kontinuerligt ge-
nomföra långsiktiga politiska mål. Centralise-
ring och specialisering har varit instrument för 
att garantera medborgarna likvärdiga tjänster 
från det offentliga. Under 1980-taletblirdetdock 
att vanligare att också socialpolitiska åtgärder 
ges formen av projekt. Inte minst inom stads-
förnyelse kan vi se en rad exempel på sociala 
projekt, mer eller mindre väl koordinerade med 
de kontinuerligt pågående ombyggnadsprojek-
ten. 
Utvärdering - en trollformel? 
Satsningen på stadsförnyelse under 1980-talet 
sker samtidigt som utvärdering blir något av en 
trollformel i arbetet med att effektivisera den 
offentliga sektorn (Schéele & Eländer 1990a). I 
det myller av projekt som flockades kring de fri-
kostigt flödande statliga programpengarna blev 
det nästan en regel att utvärdering skulle kopplas 
till varje projekt. Detta attraherade i sin tur en 
hord av forskare. Följden blev en mängd fall-
studier utförda i projektens närhet och utan kri-
tisk distans i tid och rum. Å ena sidan ger dessa 
fallstudier ofta intressanta inblickar i projekt-
arbetets vardag. Å andra sidan saknar de den 
systematik och teoretiska infattning som gör det 
möjligt att dra slutsatser av generell räckvidd. 
Ändå kan man säga att de innehåller en potential 
för sådana slutsatser. Om denna potential skall 
realiseras krävs att fallstudierna relateras till 
varandra och till en gemensam begreppslig ram. 
Analysuppgiften på denna nivå blir således att se 
om det ur mängden fallstudier går att vaska fram 
mönster för hur stadsförnyelse genomförts i olika 
lokala miljöer. 
Intressen i stadsförnyelse 
Att analysen behöver göras med hänsyn tagen 
till flera nivåer är viktigt men ger ändå en ofull-
ständig utgångspunkt för empirisk analys av en 
politik som innehåller en sådan mängd mål och 
aktörer som stadsförnyelse. Det behövs också 
begrepp som kan bringa reda i denna härva. Vi 
väljer att anknyta till en begreppsapparat som 
utvecklats och delvis tillämpats i studier inom 
ramen för Gruppen för stadsmiljöforskning 
(Eländer & Schéele 1989; Schéele & Eländer 
1990a). Begreppsapparaten presenteras här helt 
kort och vi hänvisar till uppsatserna för en mer 
fullständig presentation. Först skall vi dock ge 
några argument för att i detta sammanhang utgå 
från ett intresseorienterat perspektiv. 
För det första handlar det om empirisk rea-
lism. Ett område som erfarenhetsmässigt är så 
intressebemängt som det aktuella kräver ett an-
greppssätt som är konstruerat just för att fånga de 
motsättningar och konflikter som ofta uppträder. 
För det andra finns moralisk-etiska skäl. Det är 
svårt att försvara en begränsning av perspektivet 
som utesluter så kallade svaga gruppers behov 
och intressen. Det är från denna utgångspunkt 
bl. a. viktigt att belysa konsekvenserna av en 
viss offentlig åtgärd för dem som berörs av den. 
Det som är bra ur ett snävt administrativt per-
spektiv behöver inte vara bra för brukaren eller 
medborgaren. För det tredje är det ur ett hand-
lingsperspektiv värdefullt att känna till de hin-
der och möjligheter som finns i form av sociala 
aktörer med skilda intressen. Med hjälp av sådan 
kunskap kan t. ex. politiker och planerare bättre 
formulera realistiska mål och bygga konstruk-
tiva allianser. 
Oklar rollfördelning 
Förändringar i boendemiljön berör, som sagt, en 
rad olika aspekter och intressen. En fysisk för-
ändring får t. ex. inte bara arkitektoniska, funk-
tionella och tekniska konsekvenser. En påver-
kan sker även i ekonomiska, sociala och kultu-
rella avseenden. Konsekvenserna ter sig olika 
beroende på om man är gammal eller ung, man 
eller kvinna, ägare eller hyresgäst. Mångfalden 
aspekter och intressen återspeglas i den offent-
liga organisationen. En kommun kan således 
vara såväl fastighetsägare och bostadsförvaltare 
(det kommunala bostadsbolaget) som talesman 
för brukarintressen (socialnämnd/förvaltning). 
Den skall samtidigt ansvara för att ett "allmänt" 
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intresse tillgodoses. Till yttermera visso skall 
kommunen (via byggnadsnämnden) väga all-
männa, offentliga intressen mot enskilda, pri-
vata. Även på regional och central nivå kan man 
se hur olika myndigheter har till uppgift att 
bevaka specifika aspekter och intressen vid för-
ändringar i boendemiljön och vardagslivet. Den-
na komplexa rollfördelning och faktiska roll-
sammanblandning går tillbaka på underliggan-
de lagstiftning, men även på ett informellt kul-
turarv för sektoriserade administrativa grupper 
och yrkesroller. 
När det gäller stadsförnyelse är konflikter 
mellan olika aktörer och intressen mera regel än 
undantag (Källtorp 1989). Därav följer vissa 
metodologiska konsekvenser. Det blir särskilt 
viktigt att inte låta sig styras av officiella och 
formella beskrivningar av vilka som agerar och 
på vilket sätt de gör detta. I mån av tillgång till 
källor måste också andra intressenter komma 
till tals. Kunskap om det verkliga skeendet bör t. 
ex. sökas i föreningsprotokoll, och i den mån 
detta är möjligt genom intervjuer med och ob-
servation av de människor som befinner sig mitt 
i förnyelseprocessen. Det kan gälla boende, 
bostadsföretagets områdespersonal, brevbärare, 
sociala fältarbetare osv. 
Intressen och livserfarenheter 
Intressebegreppet bestäms av faktorer som är 
både historiskt givna och som betingas av den 
konkreta situationen. Vissa kategorier av män-
niskor, t. ex. män och kvinnor eller arbetare och 
företagare, kan i vissa avseenden ha utvecklat 
gemensamma intressen under en lång historisk 
process, vilket gett dessa intressen en tyngd som 
bestämningar för det framtida handlandet. Sam-
tidigt kan dessa människor, oavsett hur deras 
intressen bestämts historiskt, ibland dokumen-
tera ett gemensamt boendeintresse, t. ex. därför 
att de bor i samma port, hus eller liknande. De 
båda typerna av intressen ställs ibland emot 
varandra och utfallet kan då lätt te sig irrationellt 
för en betraktare som ensidigt utgår från en 
historiskt given intressebestämning. 
För att förstå hur olika intressen kommit att in-
fogas som "naturliga" och "objektiva" element i 
samhällsstrukturen är det dock, som Anna G. 
Jönasdöttir framhåller, nödvändigt att aldrig 
förlora det historiska perspektivet ur sikte: 
"Understood historically and seen as emerging 
from people's lived experiences, interests about 
basic processes of social life are divided syste-
matically between groups of people in so far as 
their living conditions are systematically diffe-
rent" (Jönasdöttir 1988, s. 41). Vid analys av 
konkreta situationer, t. ex. utvärdering av en-
skilda förnyelseobjekt, skjuts däremot den till-
fälliga, "subjektiva" dimensionen mer i för-
grunden. Stadsförnyelse berör ju, till skillnad 
från nyexploatering, människor och verksamhe-
ter på plats. De berörda människorna känner 
miljöns möjligheter och begränsningar, vet sina 
behov och ställer sina krav i förhållande till en 
redan ianspråktagen och i detalj utformad miljö. 
"Situationen" kan här frammana ett gemensamt 
synsätt tvärs över klass- och andra historiskt 
givna gränser. 
Eftersom föreliggande projekt bl. a. har am-
bitionen att relatera olika analysnivåer till var-
andra har vi speciell anledning att beakta såväl 
den historiska som den situationella dimensio-
nen av intressebegreppet, men betoningen varie-
rar med hänsyn tagen till det aktuella forsk-
ningsobjektet. Den förra dimensionen står i fo-
kus när det gäller att karakterisera den ram inom 
vilken mer övergripande processer utspelar sig, 
medan den senare skjuts i förgrunden när vi 
betraktar stadsförnyelsen på den lokala projekt-
nivån. 
De intressen som aktualiseras vid stadsför-
nyelse kan bestämmas i anslutning till den klas-
siska dikotomin mellan producent och konsu-
ment (Kardelj 1978). För boendemiljön i all-
mänhet kan man då urskilja fy ra huvudkategorier: 
ägar-, producent-, konsument- och det allmän-
na intresset (Schéele 1981). 
Om alltså ägarintresset kan betraktas som 
relativt entydigt i ett brett samhälleligt perspek-
tiv har det givetvis också en situationsbunden, 
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subjektiv dimension. Olika fastighetsägare kan 
t. ex. ge ägarintresset skilda tolkningar och det 
kan också finnas motsättningarmellan ägare och 
förvaltare. 
Producenterna, dvs. byggföretagen, byggnads-
arbetarna, bankerna och andra kategorier, som 
utformar, bygger och finansierar husen kan ock-
så ha intressen som avviker från ägarnas och 
förvaltarnas. De motsättningar som kommit till 
uttryck runt begreppet "varsamhet" i 1980-talets 
bostadsförnyelse illustrerar denna problematik. 
En bland forskare vanlig uppfattning är således 
att många fastighetsägare på grund av de för-
månliga lånen lockades göra mer omfattande 
ombyggnader än vad de i grunden ville. De för-
månliga lånen kan i detta perspektiv mera ses 
som ett uttryck för regeringens vilja att stimulera 
byggnadsinvesteringarna än som en ambition att 
åstadkomma varsam förnyelse i fastighetsägarnas 
och de boendes intresse (Vidén et al 1990). 
Konsument, en term som i stadsförnyelse-
sammanhang kan översättas till brukare, är den 
som bor i, men även den som arbetar i bostaden 
eller dess närmiljö. De boende kan ha olika bo-
stadsintressen bl. a. beroende på ålder. Ett ex-
empel är de motsättningar som ofta uppstår 
mellan boende av olika ålder rörande frågan om 
hiss ska installeras eller inte. 
Det svårfångade "allmänintresset" 
Kring begreppet "allmänintresse" finns en om-
fattande politisk-filosofisk litteratur. Begreppet 
är, liksom många andra samhällsvetenskap-
liga begrepp, vagt och mångtydigt men har ändå 
klar empirisk relevans (se t. ex. Lewin 1988 och 
Jönasdöttir 1988). Operationellt innebär detta att 
vi med allmänintresse likställer "vad folkets 
valda representanter förklarar vara ett allmän-
intresse" (Lewin 1988, s. 29). Genom att empi-
riskt undersöka vilka ståndpunkter om stads-
förnyelse som vid olika tidpunkter formulerats 
av olika offentliga organ får vi en bild av hur 
allmänintresset på detta område utvecklats un-
der efterkrigstiden. Eftersom staten i detta sam-
manhang uppträtt i olika skepnader, på olika 
sektorer och nivåer, är uppgiften långt ifrån 
enkel. Inte sällan har allmänintresset getts skilda 
tolkningar av olika offentliga organ. Det är en 
central analysuppgift att frilägga dessa tolk-
ningar och relatera dem till de övriga intressen 
som vi identifierat inom stadsförnyelsen. 
De organiserade intressena 
De intressen som är relevanta vid en analys av 
stadsförnyelse har historiskt artikulerats genom 
olika kollektiva aktörer. Bland producenterna 
finns det en mindre grupp stora byggnadsföretag 
som dels har en stark ställning redan genom sin 
strukturella position i svensk ekonomi, dels också 
har goda "korporativa" relationer till staten. 
Skånska, SIAB och BPA är några sådana exem-
pel. Byggbranschens företag är dessutom väl 
organiserade i en rad olika branschorganisatio-
ner. Arbetarna har av tradition en stark facklig 
representation i Byggnadsarbetarförbundet. 
Fastighetsägarna har beroende på ägar- och 
upplåtelseform organiserats i Svenska fastig-
hetsägareförbundet, Riksbyggen, HSB, SABO 
och olika villaägarorganisationer, medan de bo-
ende i hyresrättslägenheter har företrätts av 
hyresgästföreningarna och Hyresgästernas riks-
förbund. 
Allmänintresset har på central nivå företrätts 
främst av Planverket och Bostadsstyrelsen, vilka 
nyligen sammanförts i Boverket. På regional 
nivå har allmänintresset företrätts av länsbo-
stadsnämnder och länsarkitekt, medan motsva-
rande uppgift på kommunal nivå framförallt 
åvilat byggnadsnämnden med tillhörande för-
valtningsorganisation. I linje med vad vi sagt 
ovan kommer vi emellertid också att diskutera i 
vilken mening kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och de kommunala bostasstif tel serna/ 
bolagen i olika situationer företrätt ett i kommu-
nen "allmänt intresse". 
Betraktare av svensk bostadspolitik har å ena 
sidan riktat uppmärksamheten mot två partipoli-
ti skt ledda intressekoalitioner vars konfliktf yllda 
inbördes förhållanden ansetts känneteckna just 
detta politikområde, dvs. dels den av socialde-
mokratin ledda "folkrörelsekoalitionen", dels 
den borgerligt ledda "näringslivskoalitionen" 
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(Gustavsson 1980; Headey 1978). Å andra sidan 
finns det de som i anslutning till Walter Korpi i 
stället framhållit sammanhållningen mellan 
byggkapitalet, byggnadsarbetarna och den soci-
aldemokratiskt styrda staten som ett för den 
faktiska politiken mer avgörande förhållande 
(Dickens et al 1985). Vi tror för vår del inte att 
man behöver försvära sig åt endera synsättet. 
Beroende på tidpunkt och exakt vad i bostads-
politiken man riktar uppmärksamheten mot kan 
än det ena, än det andra synsättet vara det mest 
fruktbara. 
För att anknyta till en aktuell statsvetenskap-
lig diskussion kan vi uttrycka det så ätten central 
uppgift för oss är att söka finna de "implemen-
tationsstrukturer", "nätverk" eller "policy com-
munities" genom vilka stadsförnyelsepolitiken 
genomförts (jämför Hjern 1985; Houlihan 1986; 
Rhodes & Marsh 1992). Eftersom stadsförnyelse 
är en alltför vittomfamnande företeelse att un-
dersöka i ett enda forskningsprojekt måste vi 
dock göra vissa avgränsningar. 
Avgränsningar 
För perioden 1950 till och med mitten av 1970-
talet väljer vi att koncentrera oss på politik för 
innerstädernas förnyelse, det under denna pe-
riod högst prioriterade förnyelseobjektet. Från 
och med mitten av 1970-talet och fram till idag 
sätter vi däremot förnyelsen av bostadsområden 
i fokus och särskilt då de allmännyttiga områ-
dena, som varit föremål för de bredaste förnyel-
sesatsningarna (jämför Bostadsdepartementet 
1990). Dessa avgränsningar innebär att de två 
kanske mest spektakulära medlen för modern 
socialdemokratisk bostadspolitik sätts i centrum 
för vårt intresse, dvs. markpolitiken och de kom-
munalägda bostadsföretagen. 
För att ändå fånga något av bredden i stads-
förnyelsepolitiken kommer vi att använda oss av 
en i forskningssammanhang vanlig "tratteknik". 
För den övergripande nationella nivån gör vi så-
ledes bredare analyser av den uttalade politiken 
med dess officiella mål, program och föreslagna 
organisatoriska lösningar. När vi närmar oss den 
lokala nivån är det emellertid praktiskt ogenom-
förbart att behålla denna bredd och vi avgränsar 
oss därför till objekt som dels har hög relevans 
för projektets huvudtema, dels är hanterliga med 
tanke på källäget. Redan utförd forskning - inte 
minst den vi själva bedrivit - talar för att Örebro 
och några jämförbara kommuner blirföremål för 
den mest närgångna granskningen. Ett par ex-
tremer, till exempel Gävle och Kalmar, får bilda 
referenspunkter. 
De frågor vi ställer leder till att det socialde-
mokratiska partiet, de allmännyttiga bostadsföre-
tagen och hyresgäströrelsen kommer i fokus för 
intresset. Dessa organisationer har karakterise-
rats som nyckelinstrumenten för implemente-
ring av den svenska, "sociala" bostadspolitiken 
(Lundqvist 1988) samtidigt som de intar centrala 
roller i "folkrörelsekoalitionen" (Gustavsson 
1980). Att de allmännyttiga bostadsföretagen vid 
slutet av 1970-talet sätts i centrum för en kritisk 
debatt med anledning av outhyrda lägenheter 
och utarmad boendemiljö har också säkert sin 
betydelse för den breda stadsförnyelseoffensiv 
som sedan kommer. Det är i dessa områden 
hyresgäströrelsen har merparten av sina med-
lemmar och för socialdemokratin har dessa med-
lemmar varit en viktig politisk bas. 
Sammanfattn ing 
Det projekt vi skisserat ovan syftar till en histo-
risk-politisk analys av svensk stadsförnyelse-
politik 1950-90. 
I projektets första del koncentreras uppmärk-
samheten på den omfattande förnyelse som un-
der denna period skedde i de större städernas 
innerområden. Denna "saneringsvåg" aktuali-
serade den rad av markpolitiska instrument som 
socialdemokratin drivit igenom i riksdagen efter 
kriget. Analysen blir därmed också en empirisk 
prövning av i vilken omfattning, i vilkas intres-
sen och med vilka resultat dessa instrument 
kommit till användning. 
I projektets andra del riktas blickarna mot 
1980-talets förnyelse av bostadsområden med 
tyngdpunkten lagd vid de allmännyttiga områ-
dena. Analysen sker på i huvudsak två nivåer: 
den nationellt övergripande politik- och pro-
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gramnivån respektive projektnivån. Motsätt-
ningar mellan olika mål och intressen uppmärk-
sammas och analysen avser att ge bidrag till den 
moderna statsvetenskapliga teoribildningen för 
hur offentlig politik genomförs. 
Projektet tar sin begreppsliga utgångspunkt i 
två teoretiska sammanhang. Dels härleder vi 
vissa analytiska begrepp ur den funktions-
socialistiska teorien, dels anknyter vi till ett in-
tresseorienterat betraktelsesätt. Härigenom får 
vi en grund dels för att bestämma i vilken grad 
ingrepp i fråga om markens användning varit ett 
hot mot respektive gynnat olika intressen, dels 
kan vi uttala oss om vilka intressen som under 
olika perioder spelat den mest framträdande 
rollen vid genomförandet av stadsförnyelse in-
klusive vilken tolkning olika offentliga organ 
gett "allmänintresset". 
I jämförelse med vad som varit vanligt i 
forskningen på detta område kännetecknas pro-
jektet av: 
* ett längre tidsperspektiv; 
* systematiskt beaktande av flera analysnivåer; 
* ett konsekvent intresseperspektiv; 
* horisontella jämförelser mellan kommuner, 
projekt m. fl. analysobjekt; 
* en bredare, och mindre situationsbunden dis-
kussion av stadsförnyelsens praktisk-politiska 
relevans. 
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